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Csiky Gergely eredeti történeti drámája, e színpadon másodszor
iiintnsi
Foiyó szám 52.
Péntek, 1884. évi
iái,
Idény bérlet. 50-dik szám.
Harmadik kisbérlet. 10-dik szám.
november hó 21-kén:
Eredeti történeti dráma 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
A Jotharingiai herezeg, császári helytartó —
Sinízendorf, császári miniszter — —
Szeremy László,) — —* —
Maróthy Miklós, )az országosmagyar küldöttség tagjai 
Folkus Balázs, ) 1 — — —
Özvegy Szerémy Györgyné szül. Maróthy Katalin, 
László anyja — — —
S Z E M É  
Kiss Mihály.
Halmay Imre.
Abonyi Gyula. I 
Körmendy.
Szabó Antal.
Morgan Leó, lovag —
Nóra, leánya — —- —
Aibano herczeg — -
Luiza, leánya *— ~~ ~
Roland, fia — — —
Arnold gróf, az Albano-család rokona 
Udvariak, az udvari és kormánytanács tagjai, a
Foltényiné.
Németh József.
Kissné.
Foltén yi.
Siposné.
Pálífy György.
Sajó Endre, 
magyar országos küldöttség tagjai,
L  Y  E  K :
Wratislaw, a német lovagrend eomthurja 
Mangold, a titkos rendőrség főnöke —
Castelli grófné, ) , .... ~
Dahlenberg Flóra, )U vai 0 —
Testőrtiszt — — —
Örtiszt
Első,
Második,
Első,
Második,
Harmadik,
Negyedik,
inas Szerémynél
Boránd Gyula. 
Nyilassy Mátyás. 
Kükeinezey Y. 
Völgyi Katicza. 
Boross Pál.
Szabó Károly, 
óváry JenŐ. 
Nagy Dezső. 
Lévay Ilonka. 
Yertán Anna. 
Dömötör Rózsa. 
Zöldy Sarolta.
a XYIII-dik század elején, nehány évvel a szatmári béke után.
testőrök, vadászok, ajtónállók, inasok, apródok. Történik Bécsben,
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 3 
szék 1 forint, másodrendű támlszék80 krajczár, földsz 60 50
földszinti álóhey40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertő 30 
vasár- és ünepnapokon30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárn 10
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 ír t 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, szombaton, bérletfolyamban:
OLTVETTE LAKODALMA.
Operette 3 felvonásban.
Döbroczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában, 1282 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
K ezdete 7, vége9*|2 órakor.
Krecsányi Igfna.cz, szinigazgató.
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